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Zeynep Kâmil kona­
ğına dair hâtıralar
■ Anlatan: ibnülemin Mahmut Kemal
Üniversite Edebiyat ve Fen fakül­
telerinin bulunduğu Zeyneb Kâmil ko­
nağının evvelki akşam bir kaza neti- j 
cesinde tamamen yandığı malûmdur. ı 
Çok değerli bir ilim müessesesi olan j 
bu konağm kuruluşu, tarihî değeri ve j 
konağa ait enteresan hâtıraları etra- | 
fında üstad İbnülemin Mahmud Ke. 
maile bir konuşma yaptık. Bu konuş­
mayı okuyucularımıza aşağıda tak . j 
dim ediyoruz.
»  *  *
İbnülemin Mahmud Kemal’i, Beya- 
zıtta Bakırcılardaki evinde ziyaret et­
tim. Daha konuşmaya başlamadan 
önce sözü o açtı:
—  Soracağını biliyorum, dedi. Dün ! 
akşamki yangm değil mi? O koca ko- ; 
nağm bir anda mahvolup gitmesine 
o kadar üzülüyorum ki...
Dün akşam hep bunu düşünerek bu
değerli ilim müesseşesinin yanmasına 
ağladım..
—  Konak ne zaman kurulmuştur. 
Biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
— Konak, Esbak sadrazam Yusuf! 
Kâmil paşa ile zevcesi Mısır valise- 
Mehmet Ali paşanın kızı Zeyneb Ha_ı 
nnnefendiye aittir. 1280 hicride yapıl­
mıştır.
Paşanın hayatında bu konak, üde. 
bântn, Ulemanın, şuarânm ve fukara, 
nm mercii idi. Oraya gider, gelir, sı­
ğınırlardı. Burası âdeta bir nevi 
encümeni daniş hükmünde idi. Kâmi: 
paşa, zamanm en büyük âlim ve edib- 
lerinden olduğu için, meclisinde şar. 
km, garbm Uleması, üdebası bulunur. 
İlmî mübahaseler cereyan ederdi 
Taşradan gelen bu gibi kıymetli ilirr
( Devamı Sa. 2 Sü. 6 da)
Zeynep Kâmil kon • 
Sına dair kaiıraisr
( Baş tarafı 1 inci ¡say t ada ı
adamları orada misafir olurlardı.
Paşanın vefatmdan sonra, Hanime 
fendi sekiz sene daha yaşadı. Zevci 
zamanında olduğu gibi, fukara orada 
toplanırlar, herkese İhsanlar dağıtılır, 
paşanın gaybubeti belli edilmezdi.
Karı koca birbirinden mürüvvet)i 
oldukları için, muavenet ettikleri fu - 
karanın mikdarı ikisinin de cenazesin­
de lütuflarım feryat ederek İlân etme­
lerinden anlaşıldı.
Hanımefendinin vefatından sonra 
konak biraderi Halim paşaya kaldı. 
Bilâhıre Sultan Hamid burasını esbak 
Hidiv paşaya verdi. Bir müddet de o- 
turdu.
Daha sonra Darülhayır namiyle bir 
mektep tesis olundu. Ondan sonra eski 
darülfünun kuruldu. Bu da üniversite­
ye inkilâp edince. Edebiyat, Tarih, 
ve Fen fakülteleri buraya kondu.
Başka zatlarm konakları çok defa 
milletin işine yaramadığı halde bun. 
laruı konaklan darülhayır oldu, da. 
riUftinun oldu, üniversite oldu.
Millete, memlekete mahzı hayır ol­
du. Bu, sahihlerinin vatanperverliğine, 
mânevi mükâfat addolunur.
—  Bu konağa ait enteresan hâtıra. 
İareniz var mıdır?
—  Yukarıda söylediğim gibi zama­
nın bilginleri burada toplanırlar, şair, 
ler şiirlerini okurlar, erbabı teliften 
olanlar eserlerini takdim ederler. İlmi 
konuşmalar olurdu.
Ayni zamanda musiki ilstadlan da 
en yeni bestelerini, nadir eserleri ça­
larlar, şarkılar terennüm edilirdi.
Benim babam Mehmet Emin paşa 
Yusuf Kâmil paşanın en yakın akra. 
basındandı. Okutan yazdıran o idt KA 
mil paşayı, zevcesini biz ana, baba bi_ 
liriz. Çocukluğum o konağın içinde» 
geçti. Her tarafında hazin birer hâtı­
ram vardı. Memleketimizin en büyüle 
ve güzel tarihi bir konağı olan bu ko-* 
nafm bir anda mahvolmasına çok ü_ 
züldük. Memleketin böyle âli bir bina 
kaybedişine de başkaca yandık.
Yapıldığı günden, sahihlerinin vefat 
ettiği güne kadar o konakta geçen' 
âlimler yazısı kıymetli bir kitab olur..
Bunların daha memlekette nice hay. 
ratı var.. Üsküdardaki Zeyneb Kâmil' 
hastahanesi bunlardan biridir. Bunu' 
ikisi müştereken yaptırmışlardır. Bu. 
gün Zeyneb Kâmil namiyle yâd edilen' 
o hastahane, Zeyneb Kâmil değil, 
Zeynebi Kâmildir. Çünkü bu hastaba- 
nenin yapılmasına müsaade verilmesi, 
ne dair Kâmil paşanın. Sultan AbdUL. 
azize yazdığı tezkere elimizdedir.
Kâmil paşanm Harputta’ da gayet 
mükemmel bir medresesi ve kütüpha­
nesi vardır. Yıllarca nice erbabı dan işi 
yetiştirdi. O havalinin İlim menbaı öp  
du. i
Zeyneb Hanımefendi, altınlar döke­
rek Yakacık arkalarındaki menba 
sularım Kartala kadar indirdi. Bir bü­
yük çeşme yaptı. Çeşmenin üzerindeki 
kitabeye de Yusuf Kâmil paşama şu 
kıtasmı üâve ettirdi:
Oldu Kâmil bekayi nane sebep 
Dar.ı dünyada.hayre dair şey 
Bunda icrayı ap aynı sevap 
Ki: Minelma.i külli şey.in-hayr 
Bundan başka muhtelif yerlerde 
çeşme, mescit gibi eserleri vardır.
Garaibden olarak bu arada size biı* 
şey söyliyeyim: i
Eski devirde kardeşim Ahmet Tev. 
iik merhum ile gazetelere yazı yaz­
dığımız sırada; kardeşim, (Tercüman' 
aHkikat gazetesine: "Zeyneb Hanım,, 
mevzuu etrafmda çok kıymetli bir ma' 
kale yazmıştı. O zamanki matbuat 
sansürlerinden olanHamdi -  -(Şevket-' 
meâb efendimizin hayrat ve hasenatı­
na karşı Zeyneb Hanımın lâkırdısı o. 
lur mu) diye makaleyi gazeteye der. 
cettirmemişti. Ben buna karşı ne diye 
ceğimi bilmiyorum, sen ne istersen 
söyle..
Cümhurlyet hükümeti de buna lâyihf 
olan değeri vermiş, burasını en yük­
sek ilim müessesesi olan üniversite _ 
nin bir parçası olarak kullanmıştır.
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